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DOCTOR HONORIS CAUSA PER FACULTATS
MEDICINA 22
DOCTOR HONORIS CAUSA DATA PADRI
G. Làzorthes
P. Fabre
A. Stoll 24/01/67 F. Garcia
J. Delay 29/03/72 R. Sarró
B. B.Brodie 29/03/67 S. Vidal
J. L. Moreno 14/10/68 R. Sarró
A. Romberg 16/03/70 F. Garcia
H. Arruga 16/04/70 J. Casanovas
H. Ey 31/05/72 R. Sarró
J. Cheymol 21/01/76 F. Garcia
J. Negrin 26/11/80 F. Garcia
F. Jacob 10/03/82 D. Ruano
F. Orts 28/04/82 D. Ruano
A. Sols 28/09/83 S. Vidal
I. Ponseti 07/03/84 R. Arandes
J. B. West 08/10/87 C. Rozman
R. Guillemin 28/06/88 C. Rozman
J. Carreras 01/12/89 C. Rozman
U. Mohr 15/11/92 A. Cardesa
P. Pichot 18/02/93 C. Ballús
R. Llinàs 18/02/93 J. Marsal
E. D. Thomas 31/05/94 c. Rozman
DRET 7
A. Fernández 08/10/70 M. Jiménez
R. Roca 31/05/72 . F. Fernández
F. A.Roversi-Mònaco 12/12/89 R. Entrena.
F. Wieacker 15/03/91 J. M. González
F. Cossiga 15/11/91 R. Entrena
A. Gouron 05/11/92 A. Iglesia
C. Roxin 15/06/94 S. Mir
FILOSOFIA I LLETRES 4
J. Piàget
M. Federico M.
J. Vinke
T. Hauschild
Sciacca
12/11/70
16/03/72
31/05/72
03/12/84
M. Siguàn
J.J. Alcorta
E. Sàez
P. de Palol
CIÈNCIES 1
S. Grisolla 16/03/72 F. Calvet
CIÈNCIES ECONOMIQUES I EMPRESARIALS 4
F.
R.
A.
R.
Ferreux
Perpiñá
Sauvy
Barre
16/03/72
09/06/82
09/06/82
15/05/87
E. Figueras
F. Estapè
J. Nadal
J. Gil
FILOLOGIA 8
F. Moll
F. Mompou
S. Espriu
W, Hoenerbach
A. Boscolo
J. Fuster
G. Sansone
G. Tavani
29/11/75
02/10/79
09/10/80
01/12/82
14/02/83
31/10/84
15/03/91
13/01/92
A. M.Badia/A. Comas
0. Martorell
A. Comas
J. Vernet
J. Vernet
E. Giralt
M. de Riquer
V. Beltrán
GEOGRAFIA I HISTORIA 10
J. Miró 02/10/79 A. Cirici
p. Vilar 02/10/79 F. Estapé
A. Domínguez 14/01/81 P. Molas
J. Gudiol 14/12/83 S. Alcolea
V. de los Angeles 23/12/87 G. Martorell
A. Tapies Puig 22/06/88 I. Julián
F. Giunta 15/05/90 S. Claramunt
F. Bologna 29/11/90 J. Milicua
J. V. Murra 03/11/93 J. Contreras
J. Elliot 01/02/94 P. Molas
FARMACIA
C. González
J. Giroux
J. Lamer
F. Mayor Zaragoza
24/01/67
28/09/83
13/01/92
R. San Martín
F. Garda
A. Torralba
FILOSOFIA I CIENCIES DE L'EDUCACIÓ 2
J. Ajuriaguerra 02/03/83 M. Signan
P, Grases 24/12/85 B. Delgado
BELLES ARTS 3
J. V. Foix
P. Ludwig
A. Clavé
01/10/84
05/10/90
19/10/92
R. Santos
M. Quílez
E. Solà
BIOLOGIA 2
F. J. Ayala
H. Gunter Schlegel
04/07/86
28/06/88
A. Prevosti
R. Parés
OÜÍMICA 3
B. Merrifield
R. Hoffmann
J. Holbrook
29/09/86
13/01/92
01/02/94
J. Castells
S. Alvarez
A. Cortés
PEDAGOGIA 1
P. Freire 02/02/88 J. Trilla
FILOSOFIA 1
J. Ferrater Mora 13/05/88 J. Mosterin
FISICA 1
E. Schatzman 29/11/90 R. Canal
ODONTOLOGIA 1
E. Benqué 05/11/92 , J. J.Echevarría
MATEMÀTIQUES 1
G.L, Weiss 15/06/94 J, Cerdà
